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1  Unité de Recherches en Gestion des Compétences, Unité de Recherches sur le Genre et la 
Diversité en Gestion, HEC®-ULg
2  Ce colloque s’ inscrit dans le cadre du projet Génération Plus, subventionné par le Fonds social 
européen, programmation 2007-2013.
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que	l’âge	est	loin	d’être	une	notion	objective,	c’est	davantage	une	construction	sociale	liée à la société et à l’entreprise, avec des dimensions biologiques, psychologiques, in-
dividuelles	et	subjectives.	Elle	montre	bien	le	revirement	complet	de	la	politique	de	
gestion	des	âges	dans	l’emploi	au	début	des	années	2000	avec	en	France,	comme	en	Belgique, la remise en cause d’une politique de pré-retraites massives dans les années 
1980-2000.	Ce	dispositif,	largement	utilisé	par	les	entreprises,	validé	par	les	pouvoirs	publics, accepté par les travailleurs et leurs organisations syndicales est maintenant 
remis	en	question	en	regard	du	financement	de	ces	pré-pensions,	des	pensions	et	de	la	
sécurité	sociale.	Elle	montre	ainsi	que	l’attitude	face	à	l’âge	est	loin	d’être	socialement	
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les	politiques	de	l’OCDE	et	la	Commission	européenne.	L’étude	se	situe	dans	le	champ	de l’ergonomie, en analysant les conditions de travail en lien avec les grandes évolutions 
du	métier,	par	rapport	notamment	aux	jeunes,	aux	parents,	aux	nouvelles	tendances	de	
l’organisation	(nouveaux	modes	de	management	de	l’Education	Nationale,	réformes	
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religieuse,	associations	d’employés,	responsables).	À	travers	des	entretiens		semi-directifs	et une analyse de contenu, elle analyse comment le respect de l’âge, caractéristique de 
la	société	et	de	la	famille	africaine,	va	jouer	un	rôle	important	dans	la	mise	en	place	d’un	
ERP	dans	l’entreprise	étudiée.	Elle	montre	que	les	leaders	d’opinions	ethniques	et	reli-gieuses, devenus les aînés des agents qu’ils ont précédemment parrainés, sont écoutés 
par	les	dirigeants	et	respectés	par	les	plus	jeunes.	Même	si	les	aînés	montrent,	comme	
















l’intérieur	de	ce	système	global.Les politiques de gestion des ressources humaines sont présentes dans les quatre 
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subjectif.	L’âge	apparaît	comme	un	construit	social.Les marges de manœuvre, de régulation pour l’individu sont également abordées dans les 
contributions.	Ainsi,	les	aînés	qui	évoluent	d’un	rôle	de	résistance	à	celui	d’influence	dans	
l’entreprise	nigériane,	les	enseignants	qui	s’adaptent	tant	dans	leur	vie	professionnelle	que dans leur vie privée, les paramédics qui concilient les deux domaines d’activités par des modalités de réduction ou d’aménagement du temps de travail ou des adaptations dans leur vie privée, les travailleurs seniors qui sont contraints de s’adapter suite à un revirement des politiques publiques, de la pré-retraite généralisée au vieillissement 










d’adaptation	et	leur	résistance	au	changement.	La question de la discrimination positive liée à l’âge et de la possible stigmatisation 
qu’elle	peut	entraîner,	met	en	évidence	le	risque	d’effets	pervers	de	certaines	politiques,	
en	particulier	lorsqu’elles	visent	à	réduire	l’humain	selon	des	catégories	chiffrées	et	














différente	selon	les	cultures.	On	se	prend	un	instant	à	imaginer	ce	que	deviendraient	nos politiques de ressources humaines, nos plans d’action par branche ou au niveau 
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